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RÉSOLUTION N
o
 497 
 
RAPPORT DE GESTION 2002-2009 
 
 
Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-neuvième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
L’exposé du Directeur général sur la gestion de l’administration dont il a eu la 
charge pendant la période 2002-2009, 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que le Comité exécutif, usant des pouvoirs délégués par le Conseil interaméricain 
de l’agriculture (le Conseil), a approuvé le Plan à moyen terme (PMT) 2002-2006 de 
l’IICA par la résolution IICA/CE/Res.364(XXII-O/02), et le PMT 2006-2010 par la 
résolution IICA/CE/Res. 444(XXVI-O/06); 
 
 Que le Comité exécutif, par les résolutions IICA/CE/Res.408(XXIV-O/04) et 
IICA/CE/Res.426(XXV-O/05), a pris acte des réalisations du Directeur général et des 
fonctionnaires de l’Institut, conformément au PMT 2002-2006, dans le processus de 
transformation et de modernisation de l’IICA, ainsi que des résultats des activités de 
coopération menées en faveur de la modernisation de l’agriculture et de la prospérité des 
collectivités rurales des Amériques; 
 
 Que le Comité exécutif a pris acte des progrès accomplis et des résultats obtenus 
dans la mise en œuvre du PMT 2006-2010, présentés dans les rapports du Directeur 
général sur la coopération technique offerte aux États membres et le processus de 
transformation de l’Institut, 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. De recevoir favorablement le Rapport de gestion 2002-2009 et de féliciter le 
Directeur général et les fonctionnaires de l’Institut pour le travail réalisé et les 
résultats obtenus, lesquels ont été rendus possibles grâce au soutien apporté par 
les États membres. 
 
2. D’exhorter les États membres à concrétiser des initiatives en vue de permettre 
le renforcement technico-administratif et financier de l’Institut, afin que 
celui-ci dispose des moyens adéquats pour s’acquitter de ses mandats. 
